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闽南理学 这一概念是随着对闽南文化的研究深入才提出来的, 因此关于 闽南理学  的研究可
以说具有开创性。以往的中国哲学史根本没有 闽南理学 的概念, 更谈不上对 闽南理学 的研究。
自宋至明的儒家思想从其使用的基本范畴方面可以分为理学、心学和气学, 从地域方面可以分为浙中学
派、泰州学派、湖湘学派和东林学派等。有的学派是现代学者理论研究的结论, 有的学派则在当时就已
经蔚为大观, 并且在黄宗羲的 !宋儒学案 ∀、 !明儒学案 ∀ 中留下丰富的资料。与之相比, 闽南理学的
确没有过如此的境遇, 它的存在并没有引起人们足够的注意。或者, 这一群成果显著的思想家, 并没有
被认做是一个学派, 因为他们自己也没有这样的认同。他们中间许多是全国著名的思想家, 比如南宋的
真德秀、明末的蔡清和清初的李光地, 他们以理学名臣的形象抑或是个人的姿态出现在国人面前, 从来
没有人将其归之为 闽南理学  的范围, 因此, 也就忽略这些闽南籍思想家在理论方面的独到之处。
在过去那些有代表性的中国哲学史专著中, 主要研究和介绍在中原主流文化区产生重要影响的思想
家。地处文化边缘的闽南地区, 一直被主流思想的研究所忽略。比如, 冯友兰的 !中国哲学史新编 ∀
中的道学部分, 冯契先生的 !中国古代哲学的逻辑发展 ∀ 和詹石窗主编的 !新编中国哲学史 ∀ 的宋明
理学部分, 陈来、蒙培元、侯外庐、杜国庠等人的 !宋明理学 ∀ 等, 都只论述朱熹的理学思想, 对其
弟子基本没有涉及, 更不可能有 闽南理学 这个概念以及对其特征的把握。
高令印、陈其芳先生的 !福建朱子学 ∀ 在研究和介绍福建朱子学的基础上, 涉及到许多朱熹的学
生, 其中不乏闽南籍学者。虽然福建朱子学包括了闽南地区, 但是高令印、陈其芳也没有 闽南理学  
的概念, 当然也就没有在福建朱子学中区分出闽南理学, 也不会进一步去把握它的特征。不过, !福建
朱子学 ∀ 为我们研究 闽南理学  提供了非常有价值的参考。然而, !福建朱子学∀ 划分唯物、唯心两
大阵营的研究方法, 对进一步深入揭示闽南理学的思想特点具有很大的局限。还有学者对闽南籍的理学
家进行研究, 比如张加才的 !陈淳的知行观 ∀、林光标的 !李光地理学思想评议∀、陈桂炳的 !试论李
光地的民本思想 ∀、何乃川的 !林希元的易学观∀ 以及黄大林的 !略论清初教育家蔡世元 ∀ 等, 虽然大
都对某位思想家的某方面的思想、观点或命题进行了较深入的探讨, 但都没有从闽南理学发展的角度对
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其思想展开全面的诠释。由此可见, 我们对 闽南理学  的研究的确具有重要意义。
二 闽南理学发展的四个阶段
闽南地处东南沿海, 远离中原政治与文化中心, 一直是学术发展的蛮荒之地。然而, 南宋建都临
安, 使福建成为与京城毗临的省份, 地处闽北的武夷山地区成为当时繁盛的文化中心, 并且辐射浙、
赣、闽等区域, 构成朱子学发展的历史背景, 闽南理学也因此而得到了形成和发展的历史机遇。闽南理
学形成与发展, 大致经过了四个重要的阶段:
第一, 庆元党禁  时期闽南理学艰难起步。 庆元党禁 是封建社会统治阶级内部因南宋政权危
机引发出的政治斗争, 是以君主、权幸、外戚与腐败官僚四位一体的君权力量, 与以清廉士大夫为代表




伪学 , 对当年科举考试中内容稍涉及 伪学 的考生, 全部黜落不取。朱熹和其他理学家的著作遭
到毁禁。举国闻风而动, 展开了搜禁理学著作、告发 伪徒  、审查坊间书肆的运动。一大批 伪徒 ,
有的罢职, 有的降官, 有的贬谪。在反道学的权贵眼里, 朱熹是比洪水猛兽还可怕的文化象征。并且从
反道学发展到反伪学, 又从反伪党发展为反逆党。闽南理学正是奠基于此时, 可以说, 闽南理学形成伊
始, 就代表了传统儒家思想发展的趋势和方向。其间的代表人物是陈淳。
第二, 明朝前期闽南理学的发展。明王朝统治中国 276年, 国势在成祖永乐年间 ( 1403~ 1424)
达到顶点, 到世宗嘉靖年间 ( 1522~ 1567) 由盛趋衰, 一般史家称为前期。朱元璋驱逐蒙古族人而有
天下, 国人在民族主义精神下统一起来。朱元璋鉴于汉、唐、宋失国的教训, 制 !皇明祖训条章 ∀, 规




第三, 明朝中期闽南理学的困境。明代到嘉靖年间, 盛极而衰。此后, 江河日下, 一代不如一代。
虽然明代后期政治腐败, 但经济还是有一定的发展的。随着农业和手工业生产的提高, 商品经济进一步
发展起来。江南出现二十多个以商品交易为中心的大城市, 如泉州、福州、广州、宁波等对外贸易的港
口, 商品远销日本、南洋等地。由于商品经济的繁荣, 资本主义生产关系的萌芽出现, 城镇出现人民反
税监、反矿监的斗争, 这是中国历史上的新现象。在这样的历史条件, 涌现出一些具有启蒙思想、追求
个性解放的知识分子, 他们努力冲破程朱理学的束缚。因此, 王阳明的心学便成为一时之显学, 朱子学
急趋下坡, 可以说奄奄一息。然而, 福建尤其是闽南地区的理学仍十分盛行, 并且在与王学的论辩中有
很大发展。其中最有代表性的学者是陈琛、张岳、林希元。
第四, 清朝初期闽南理学的复兴。清朝建立之后, 统治者在残酷镇压民族反抗的同时, 在文化教育
和学术思想领域实行高压与利诱并用的政策, 并且禁锢一切具有自由倾向的思想。心学不仅遭到当局的
禁止, 而且明末一些思想家将明亡的责任归之于心学, 心学在晚明时期的显学地位彻底没落。清朝统治
者开始倡导朱子理学, 却又惧怕其中的民族精神, 便以 文字狱  的方式, 残酷屠杀并株连具有民族
大义的思想家。同时设立博学鸿词科来招揽明朝遗留下来的名士, 恢复明代八股取士, 引诱热衷于功名
利禄的士子, 并以 寓禁书于修书  的方式大规模编纂书籍, 使许多有才华的知识分子, 忙于编纂古
代文献而无暇顾及政治, 从而达到了清初思想领域的相对稳定。朱子学和闽南理学就是在这样的背景下







越是远离家乡, 就越发眷恋乡土; 越是身居边缘, 越是向往文化中心。地处沿海的闽南理学家, 表
现出全国少见的对中原文化的认同感。宋以前, 这里的文化还比较落后。南宋以后, 随着政治、经济、
文化中心的南移, 闽南在京城文化的辐射下, 在经济发展的基础上, 出现了文化的长足跃进。这种进步
首先表现出对中原文化的学习与向往。正是在这种心态的支持下, 闽南的学者特别认同维护国家统一,




然, 闽南理学家也表现出时代精神的影响, 但他们都异口同声地发出对阳明心学的批判, 这种维护正
统、讨伐异端的思想倾向, 也是闽南理学家向往中原的情感折射。当他们向往的中原正统学说处于低谷
的时候, 坚持理学传统, 迎接心学挑战却与闽南特有的叛逆精神联系在一起。比如, 张岳从事学术活动
时期, 正是王阳明学说方盛之时。 26岁那年, 张岳步行数百里, 特地到浙江绍兴会见王阳明, 并以朱
熹的观点与之辩论。此后, 还与王阳明等心学派书信往来论难。朝廷执政张孚敬尊信王阳明学说, 授意
巡抚、御史借事故意与张岳为难, 企图压服张岳放弃朱子学, 王阳明弟子、御史聂豹用官势压迫张岳接
受王阳明学说。张岳不畏强权, 不为时论所左右, 始终坚持朱子学, 坚决反对王阳明心学派。
闽南理学的这种特征还表现在闽南理学家对政治的淡泊、为官的清正廉洁与为人的刚正不阿上。在
有影响的闽南理学家中, 有许多人终生未参加科举, 更没有走上仕途, 他们在民间著书、立说、教学,
传承着理学的学术传统。这种社会地位使他们的学术思想较少意识形态性, 更关心民间疾苦, 更注重学
者自己的精神世界和终极关怀。比如, 闽南理学的开创者陈淳, 身居乡间, 既不沽名钓誉, 亦不徇俗媚
势, 一生恬淡退守, 不求闻达。可是, 在学术上却极具创造性地运用概念辨析的方式研究朱子学, 对朱
子理学范畴第一次进行了系统的整理和解释, 从朱子学以至于整个儒学发展的进程看, 都具有开创性。




岳, 为官廉洁忠直, 从不趋炎附势, 并且坚决反对贪污行贿之风。他 21岁时省试第一名, 见镇守太监
长揖不拜, 引起太监大怒, 旁人为之担心, 而他自己却若无其事。明代很有声誉的林希元, 极其鄙视厚
颜无耻的官僚和假道学家, 因 考察不谨 而罢官归里之后, 长期从事于教学和著述活动。从祀孔庙








之变化。自明中期以后, 个性解决的思潮席卷全国, 这对身处东南沿海的闽南理学家来说, 不可能不受
影响。因此, 在他们的思想和言论中表现出对自由的向往和对个性全面发展的追求。比如周瑛, 他不仅
是一位有政声并有丰富的科学知识的理学家, 还是一位成果颇丰且见解独到的艺术家。艺术创作与欣
赏, 既是主客观统一、知行一致的具体表现, 也是主体性最集中的表达, 同时也是周瑛这位理学家独具
真性情的表现。周瑛的美学思想涉及到诗歌、绘画和书法三大领域, 这也是他从事艺术实践的三大形
式。周瑛美学思想的核心是对艺术本质的理解。他认为, 艺术是用来表达创作者的 性情理 , 并提出
内在标格与外在风韵相统一, 意气神合一的艺术标准。
虽然他们自称理学家, 但是时代精神依然反映在他们的思想中。加之他们受闽南文化中固有的叛逆
精神的影响, 因此, 他们的某些观点则以理学的方式达到与心学甚至心学左派的共识。比如林希元, 他
的 情  范畴具有情的普遍意义, 以此为基础, 林希元特别强调人之常情的重要, 提醒统治者尊重人
的正常情感。他以 循性而动谓之情  为标准, 主张人应该有真情, 并指出某些道学家的虚伪, 得出
类似晚明时期 唯情论  的结论。主张 反求诸己, 不可以言命  的陈琛, 对意识对象与意识内容做
了区别, 将人的精神世界视为统一心与物的载体, 看到了意识内容的主客观双重性, 在人的精神世界






影响后代学子对师说的发扬光大。在与心学、禅学等所谓 异端  思想的辩难中, 他们也能够意识到
理学自身的问题, 并且在回应挑战的同时, 予以修正。远离文化中心的地理位置, 使得他们在尊重师说
的同时, 并不僵化教条, 因此, 闽南理学较之朱子理学而言, 无论在整个理论体系上, 还是许多关键的
范畴方面, 都取得了长足的进步。比如林希元, 他一方面竭力反对以王阳明为首的心学派, 另一方面也
较少门户之见, 对朱陆之辩有比较客观的看法, 认为两者在本质上是一致的。他强调 义理非一人之
所能尽  , 主张发展朱子理学的固有之说, 表现出怀疑前人, 推进理论进步的勇气。




视程度是不一样的。比如, 陈淳在讨论 道 、 理  和 太极  等精神性范畴的时候, 努力否定抽
象、独立的精神本体的存在, 强调它与物质性存在尤其是社会生活的一体性。他将 道 理解为 当
行之理  , 将 理  理解为 当然之则 , 将 太极  理解为 理之极致 。并且用 一元之气  表达
对物质世界演化的动力的理解, 用 至大底物  表达对物质范畴的把握。一句 #物 ∃ 字皆可以包言  
表明其 物  字是其哲学的物质范畴。陈真晟则反对 有独立于物表者 的独立精神本体存在, 并且
特别强调 本 这个范畴。他坚持本与末的圆融一致, 最终归结为正本而 尽革其末流之弊  的政治
主张。周瑛则着重讨论 几 、 势 和 形 范畴, 其 几  范畴讨论人的行为与效果之间的因果联
系, 包含了对历史规律的猜测。蔡清喜欢用 一  表示世界的共性, 用 大  表示宇宙本体的无限,
其 气  范畴具有物质材料和生命力的双重意义, 其 物字所该  一语达到了对物质性存在的最高概
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括。在陈琛心目中, 精神性本体是万物的主宰, 是自然而然的道理, 也是至高无上和恰到好处的标准。
在讨论生命产生的条件时, 他使用 大中  这个概念, 此时的 理 便不仅是 当然之则  , 而且具
有一种使生命现象由可能转化为现实的力量。林希元强调 天下只是一个道理  , 其 理  具有自然规
律, 天体运行周期与社会共同利益等意义。他以 元  字冠称大地之物, 无疑提升了物质存在的本体
地位。蓝鼎元认为 道  是指导原则, 是事物产生的第一因, 是万物之间的相通性。其 理  是内心
的法则, 是自然与必然的统一。其 太极 是天地万物的根源、主宰、权威性与过程的统一。蓝鼎元
的 物  范畴的一大特点是使用 造物 这一概念, 它包含了命运、创造者与客观力量等含义, 既表
达了他对天地化育万物的理解, 也包含他对有形之物的最高概括。蔡世远将 理  解释为 生生之
理  , 主要与天地创造万物有关, 并且包含着平等与正义的意义。蔡世远还将 元  与 气  做了区
别, 元  是生命的主宰, 气 是生命的动力、材料和现象。
由于向往中原与尊重师说, 都有着追根溯源的心理或情感依据, 因此闽南理学家们是不满足于朱子
理学传统的。他们把对传统的认同从朱子追溯到程子, 再从程子追溯到孔子和孟子。虽然这依旧是程朱






理学家们的社会理想基本没有脱离儒家的 三代 , 但是对实现理想的途径的思考, 却远远超越了
传统儒家。比如, 主张教育救世的陈真晟, 就提出了 以道从天  , 其道在我  的主张, 既看到了社
会历史发展的客观性, 同时不放弃对理想社会的追求, 并且具体化为对科举制度的改革。他也主张




关注民生世风的理学家的注意, 由此构成闽南理学的又一大特征。将儒家 经世致用 的传统具体化
为关注 世道人心 的蓝鼎元, 其目的在于追求社会 公道  , 并且将这种社会 公道 解释为仁爱,
它不仅是建立社会正义的基础, 也是人区别于动物的标准, 而且蕴含着人的生命权利的意义。当台湾发
生 朱一贵事变  后, 他随军登台, 协助有关当局恢复战后经济, 不但献计献策, 而且亲力亲为, 将
自己的儒家理想具体体现在对台湾民众的关爱之中。蔡世远将实现理想社会的条件归结为道学、经济、
文章与气节的统一。 道学  解决信仰问题; 经济  是经邦济世的能力和作为; 文章  是文字表达
和语言功底; 气节 是人的道德境界。这些既是理想人格的标准, 也是实现理想社会的条件。正是这
位仁民爱物的蔡世远, 以悲天悯人的儒家情怀, 在台湾发生 朱一贵事变  时, 一再进言有关将领
不妄杀一人  。在事变平息之后, 力劝有关方面对台湾人民要 教而爱之  。由于蔡世远的一些建议被
接受, 从而使闽南理学开始在台湾产生深远的影响。
没有材料证实闽南理学家接受西方文化思潮的影响, 但是他们却表现出对自然科学极高的兴趣。在
这方面, 周瑛无疑是具有代表性的人物。他以 据理以推其说  的思维方式, 对天、地的根源, 日、
月、星、辰等天像的状态, 雷、电等气象产生的原因, 潮汐涨落的动力以及人体的生命现象等, 都做出
了自己大胆的猜测, 其中很多结论虽然并不具有现代科学意义, 但其中表现出关注自然现象的科学精
神, 与传统理学大相径庭, 反映出时代的发展和思维的进步。 (责任编辑 贾红莲 )
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